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20 0 9年 5月海峡两岸职业教育交流合作中心的成立
,
实现了两 学














特别是在教育 本专科生 67 4 7 7 9万人 )
,













































































































作为两岸交流合作的前 福建共批准台资项 目 34 9项
,
合同台资 1 3 2亿美元
"




































































































施意见 6及 5关于实施闽台教育交流与合作工程的意见 6等精神
,





















2 0 1 0年
,
该项 目
的试点院校增加为 21 所 ( 16 所高职院校和 5所本科院校 )
,



















办学规模 1 4 0 0 余人
" ¿ 2 0 12
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¹ 刘爱霞汉寸闽台职业教育交流与合作内涵与模式的思考 7J ]机械职业教育
,
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刘肠 闽台联合培养人才办学规模扩大 [E B/ O L ] h即
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À 王长旺 深化闽台职业教育交流合作的若干思考 7J ]湖北职业技术学院学
报
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Â李瑜芳 福建信息产业高职人才校企合作培养机制研究 7 J ]教育与职业
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